



 私は、11 月 4 日(土)～5 日(日)に三重県津市で行われた第 11 回全国高専 プログラミングコンテスト、
通称プロコンに参加してきました。参加した学生は 4EI 加藤敬一郎君、小寺広志君、薮井良康君、3EI
山本雄大君です。大会は「課題部門」「コンテンツ部門」「競技部門」の三つに分かれています。本校は


































































































改善、迷路入力の作戦すべて万全だったのですが、やはり、1 回戦 5 校中 2 位以内には入れず敗退して
しまいました。敗因は…。まあ、いろいろありますが一番大きいのはやはり準備不足でしょう。これは、
3 年の山本君が非常に悔やんでいますので、来年こそは準備万端整えて参加してくれると思います。ま
た、非常に自身のある作品ができた暁には是非とも女子オペレータも探して参加すると（動機は不純で
すが）注目度もあがるでしょう。 
また、「課題部門」「コンテンツ部門」は本校から参加しておりません。競技部門は来年度も参加する
でしょうが、是非ともこちらの部門も参加したいと考えております。電子情報工学科だけでなく、特に
「コンテンツ部門」では、機械科との共同という学校もあり、横の連携ということも今後考えていく必
要があると思います。 
未だ注目度が低いプロコン大会ですが再来年は石川大会となります。こちらには各部門とも出席でき
るようになればと考えております。 
以上、かなり主観の混じったプログラムコンテスト・リポートでした。 
 
 
